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	Skripsi ini berjudul â€œDinamika Organisasi Muhammadiyah Dalam Merebut Pengaruh Massa di Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2002-2015â€•. Dengan mengangkat masalah bagaimana cara Muhammadiyah dalam merebut pengaruh massa, serta apa-apa
saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam merebut pengaruh massa di Kabupaten Aceh Barat Daya (2002-2015).
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Muhammadiyah merebut pengaruh massa di Kabupaten Aceh Barat
Daya dan untuk mengetahui Faktor penghambat dan Faktor pendukung Organisasi Muhammadiyah dalam merebut pengaruh massa
di Aceh Barat Daya (2002-2015). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu membahas
masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan,
dengan teknik pengumpulan data melalui Librari research (penelitian pustaka) dan fiel research (penelitian lapangan) dengan
dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa organisasi Muhammadiyah
dalam merebut pengaruh massa yaitu dengan amalan-amalannya diberbagai bidang yaitu agama, sosial, dan pendidikan kemudian
memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengembangkan dakwah islamiyahnya di Kabupaten Aceh Barat Daya
(2002-2015). Disarankan agar Organisasi Muhammadiyah ini menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam menyebarkan dakwah
Islamiyah dan menjadi organisasi Islam yang terus bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat terutama dalam bidang agama,
pendidikan dan sosial-kemasyarakatan.
	
